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TEMA DEL MES
Més llicenciats i
més dones al
periodisme
Enquesta sobre
el treball i les opinions
dtajls informadors
IL·LUSTRACIÓ: PEPE CARREIRO
( Cademos da nosa terra)
—L'Institut Opina ha repetit,
per encàrrec del Col·legi de
Periodistes, la consulta de
fa quatre anys—
La meitat dels periodistes catalans no
coneixen la situació financera del mitjà on
treballen, i el 30% ni tan sols està
informat sobre la propietat del capital de
l'empresa on presta els seus serveis. Dels
que sí que ho saben, només el 40% opinen
que la situació econòmica de l'empresa és
bona. Aquesta és una de les dades més
significatives de l'enquesta que l'Institut
Opina ha realitzat per encàrrec del Col·legi
de Periodistes de Catalunya.
L'any 1992, coincidint amb la celebració del
Segon Congrés de Periodistes Catalans, el
Col·legi ja va promoure una enquesta semblant,
i ara, amb motiu del Tercer Congrés, s'han
repetit les preguntes per poder comprovar
quins canvis s'han produït en la professió en
aquests quatre anys. En general, les diferències
entre una i altra enquesta són força minses,
però la de 1996 és una excel·lent radiografia
del panorama periodístic actual a Catalunya.
L'enquesta s'ha tabulai a partir de 600
respostes obtingudes entre un 70% de
periodistes col·legiats i un 30% de no
col·legiats. Per tal que la mostra fos
representativa, s'han establert unes quotes
quant al mitjà per al qual treballen, el càrrec,
l'edat, el sexe i el lloc de residència. També es
demanava als enquestats una autoubicació
política, que ha permès tabular les opinions en
funció de la ideologia política. Entre els
col·legiats es van fixar unes quotes entre actius,
numeraris i jubilats.
Algunes de les variacions significatives, pel
que fa a la mostra, entre l'enquesta de 1992 i
la de 1996 fan referència a la titulació
acadèmica i al sexe. Els llicenciats en Ciències
de la Comunicació, que fa quatre anys eren el
61%, són ara el 70%; i les dones, que el 1992
eren el 30%, el 1996 han augmentat al 35%
(lluny encara, però, de la distribució real per
sexes de la població de Catalunya, que té un
51,5% de dones).
Tots els resultats de l'enquesta, en
percentatges i xifres absolutes i amb tots els
creuaments per categories, poden ser
consultats a la biblioteca del Col·legi de
Periodistes. Capçalera ofereix en aquest
número un resum de les dades més
significatives, amb percentatges que en
ocasions han estat arrodonits per fer-ne menys
aspra la lectura.
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Atur i pressions,
problemes bàsics
En preguntar als entrevistats quin és el principal problema que actualment té la professió periodística,
les qüestions esmentades en percentatges superiors al 2% són:
Atur 25,3
Manca de llibertat/pressions 9,7
Credibilitat 6,3
Mala remuneració 5,5
Manca de reconeixement 3,3
Competència 3,0
Manca d'ètica 2,7
Mala formació 2,3
Horari 2,3
Intrusisme professional 2,2
Inestabilitat laboral 2,2
Autocensura 2,2
—L'índex d'atur és alt, però
entre els que tenen feina
predominen els contractes
estables i fixos—
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Els
homes
guanyen
quatre
milions
de
mitjana, i
les dones
només
tres
La meitat dels enquestats no han respost la
pregunta que els demanava el seu nivell d'ingressos
anual. Entre els que sí que han contestat, la mitjana
és de 3.970.000 pessetes entre els homes i de
2.965.000 entre les dones: globalment,
3.646.000 pessetes. Pel que fa als extrems, un
12% dels entrevistats diu que guanya entre cinc i
catorze milions de pessetes l'any, mentre
que un 9% se situa per sota dels dos
milions. En aquests extrems, la diferència
entre homes i dones és radical, ja que a
l'esglaó més baix hi ha un 14% de dones
per un 7% d'homes, mentre que al més alt hi ha
només un 5% de dones, davant d'un 16% d'homes.
Com es pot suposar, els sous més alts
s'observen entre els entrevistats de la ciutat de
Barcelona, els directius, els professionals de la
premsa escrita i els que s'autoubiquen a la dreta.
Estables i pluriocupats
53
L'atur és, per a la majoria dels
periodistes enquestats, el principal
problema que té plantejada ara com ara
la professió. Un 25% l'han col·locat en
el primer lloc, i cap altre dels problemes
importants de la professió no ha arribat
a obtenir un 10% de respostes.
El 67,7% dels entrevistats té actualment
feina estable en el món del periodisme.
Bona prova d'això és el fet que un 62% porta
més de cinc anys treballant en el mateix mitjà, una
dada altament optimista i que pot resultar
sorprenent —a la vista de la realitat constatable en
el dia a dia del treball periodístic— si no es pren
amb les degudes precaucions. Cal prestar atenció al
fet que es tracta del 67,7% dels entreuistats i no
del total de la professió. Tampoc no podem oblidar
que la relació de periodistes de la qual es va treure
la mostra d'entrevistats va sortir dels col·legiats, la
majoria dels quals (un 75%) estan en actiu. I pel que
fa als no col·legiats, la mostra es va triar només
entre periodistes en actiu, que figuressin en la
plantilla d'algun mitjà. Quedaven forçosament al
marge, per la impossibilitat de localitzar-los, un
nombre important de periodistes no col·legiats que
es mouen en el món de la inestabilitat i precarietat
més absoluta. Aquest fet queda palès en l'altíssim
percentatge (80%) de periodistes amb feina estable
entre els entrevistats no col·legiats.
Per tant, seria més correcte dir que és estable la
feina d'un 67,7% dels periodistes en actiu que no
es troben al rengle de la marginalitat laboral, la
quantificació de la qual no es pot fer a través d'una
enquesta, sinó que caldria una investigació amb
unes altres característiques.
Tot i que cal prendre el percentatge global
d'estabilitat laboral amb una certa prevenció, doncs,
els detalls aporten algunes informacions amb un
valor relatiu plenament vàlid i altament
significatives. Així, per exemple, és molt superior la
inestabilitat entre les dones (40%) que entre els
homes (28%).
La pluriocupació segueix a l'ordre del dia en la
professió, sobretot entre els periodistes de premsa
comarcal (57%) -—i especialment els de Girona— i
de setmanaris (54%).
Quasi un 30% de free-lance fixos a Girona
En l'aspecte laboral, el més interessant de
l'enquesta són sens dubte les respostes que fan
referència a la relació laboral que té el periodista
amb l'empresa on treballa. Només la meitat
(concretament el 53%) declara que té un
contracte indefinit a temps complet, xifra que cal
considerar optimista, malgrat tot, si es té en
compte que a l'enquesta de 1992 només en
tenien un 43%. Això suposa que en quatre anys
ha disminuït el nombre de contractes temporals,
sobretot entre les dones. Aquesta modalitat de
contractació és, però, la tendència que
predomina entre els periodistes més joves, de 18
a 25 anys —és a dir, els que han estat contractats
més recentment—, i entre els que donen classes a
la universitat.
El nombre més alt de contractes indefinits a
temps complet es troba entre els periodistes de la
premsa escrita (74%), mentre que la inestabilitat
és la tònica dominant als audiovisuals.
En contrast, han aparegut figures laborals
noves i absolutament atípiques, entre les quals
destaca en un lloc preeminent la del free-lance
fix, categoria que assoleix un 10% entre els
col·legiats i que arriba a cotes que deixen atònit a
la ciutat de Girona (27,8%) i als setmanaris
(25,6%).
Malgrat aquest panorama, el grau de
satisfacció laboral dels enquestats es manté força
alt: quasi un 7, en una escala de 0 a 10.
INDEFINIT TEMPORAL FREE-LANCE FREE-LANCE SENSE INDEFINIT
COMPLET FIX ESPORÀDIC CONTRACTE PARCIAL
PRÀCTIQUES ALTRES CAP/ATUR NO RESPON
—El 25% creu que la
situació econòmica del mitjà
condiciona la seva
independència—
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L'aprenentatge del silenci:
creix 1 'autocontrol
La manca de llibertat i les pressions que es reben
per silenciar informació ocupen el segon lloc
(darrere l'atur) en la llista dels principals
problemes de la professió elaborada a partir de
les respostes dels enquestats.
El 21% creu que hi ha menys llibertat d'acció
per al periodista ara que no pas fa deu anys, i el
39% creu que n'hi ha més. Un 10% no respon i
el 30% restant pensa que les coses no han
canviat en aquest període.
Curiosament, el percentatge d'escèptics sobre
el marge de possibilitats d'exercir la llibertat
d'informació augmenta quan les preguntes
deixen el terreny de les generalitats i passen al de
les coses concretes. Així, per exemple, davant la
interrogació "Creu que actualment hi ha més
control de la informació per part de l'empresa
que fa deu anys?", el 45% dels periodistes
responen que sí, i només un 8,8% pensen que
ara les empreses controlen menys la informació.
El percentatge es dispara quan es pregunta
sobre l'autocontrol: un espectacular 56% creu
que en l'última dècada els informadors han hagut
d'anar-se cargolant les pròpies mordasses i
aprendre a callar, mentre que el nombre
d'optimistes queda reduït al 7%. La xifra més alta
de periodistes que confessen patir de manera
creixent la necessitat de callar per sobreviure
professionalment es dóna a la ciutat de Girona,
on el percentatge arriba al 72%.
Pressionats per tot arreu
En un terreny encara més específic, l'enquesta
preguntava per les pressions que podia haver
rebut el periodista perquè silenciés determinades
informacions i, en curiós contrast amb les
respostes anteriors, només un 21% deia que
havia estat pressionat per partits polítics, un
14% per grups econòmics i un 12,7% per
agències de relacions públiques. Es demanaven
també casos concrets, i la llista obtinguda
constitueix un veritable museu dels horrors:
pressions perquè no es publiqui una informació
sencera —especialment perquè no es donin
noms—, pressions fetes personalment per
polítics coneguts —sobretot dels Ajuntaments—-,
filtracions interessades d'informació, xantatge
amb una possible retirada de publicitat,
intervencions perquè es doni prioritat a temes
concrets, peticions d'entrevistes i fins i tot intents
de suborn, amenaces —algunes de mort— i
avisos anònims. Ajuntaments, diputacions, "la
Caixa", el COOB, Port Aventura i la indústria
farmacèutica són els més esmentats com a
organismes que han exercit pressions. En el
terreny intern de les empreses, els entrevistats
expliquen el truc del directiu que diu que "s'ha
perdut" un text per no haver de confessar que
no s'atreveix a publicar-lo, o les amenaces de no
renovació del contracte a redactors contractats
temporalment si no retiren determinada
informació.
Cal un Estatut de Redacció
Davant dels comentaris sobre pressions des del
mateix mitjà —per part de l'empresa o de
càrrecs directius—, no ha d'estranyar que la gran
majoria dels enquestats (un 80,5%, que arriba al
100% a Girona i Lleida) consideri necessària
l'existència d'un Estatut de Redacció en el mitjà
on treballa.
De qui ha rebut pressions?
DE POLÍTICS DE GRUPS D'AGÈNCIES DE
ECONÒMICS RELACIONS PÚBUQUES
Sí 21,2 14,5 12,7
No 75,7 81,7 83,2
No respon 3,2 3,8 4,2
Grau de llibertat
LLIBERTAT CONTROL DE AUTOCONTROL
D'ACCIÓ L'EMPRESA
Més ara 39,2 45,0 56,0
Igual que abans 29,7 30,0 23,3
Menys ara 21,0 8,8 7,2
NS/NR 10,2 16,2 13,5
—El 21% ha rebut pressions
de polítics, el 14 de grups
econòmics i el 12 d'agents
de relacions públiques—
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Credibilitat dels mitjans (puntuació de 1 a 10)
DIARIS
RÀDIO
TELEVISIÓ
SETMANARIS
012345678
Els diaris, el mitjà
amb més credibilitat
Responent a la pregunta de l'enquesta sobre els
principals problemes que té plantejats en aquest
moment la professió, la credibilitat és citada en
tercer lloc, per darrere de l'atur i de les pressions
que es reben per silenciar informació.
Quan les preguntes s'adrecen a conèixer no
les pressions rebudes pel periodista sinó la seva
pròpia imatge com a exercitant de pressions o
manipulador de la informació, l'enquesta revela
una certa incapacitat d'autocrítica —sobretot en
els audiovisuals—, ja que cada periodista pensa
que el seu mitjà és el que té més credibilitat: la
televisió és considerada el més creïble per part
dels qui treballen a televisió, la ràdio pels que
treballen a la ràdio i els gabinets de comunicació
pels que treballen als gabinets de comunicació.
Els diaris, però, són el mitjà més ben considerat
quant a credibilitat, amb un 6,71 en una escala
de 0 a 10, seguits de la ràdio, amb un 6,64, la
televisió, amb un 5,59, i els setmanaris, amb la
mateixa xifra. Els gabinets de comunicació
només obtenen un 5,42, si bé en aquest cas no
s'avaluava la seva credibilitat, sinó la seva
activitat.
En l'enquesta de 1992 la ràdio va ser el mitjà
que va obtenir una valoració més alta (un 6,75,
davant del 6,50 dels diaris). Aquesta lleugera
diferència de dues dècimes s'ha invertit en
l'enquesta d'aquest any, i els diaris han
desbancat la ràdio del primer lloc de
credibilitat.
La deontologia professional
En consonància amb aquestes respostes, un
73,3% dels entrevistats creu que la professió està
regida per unes normes ètiques, xifra que ha
augmentat considerablement respecte a
l'enquesta de fa quatre anys, ja que aleshores el
percentatge de respostes afirmatives va ser
només del 67,8%. Els periodistes que tenen una
visió més pessimista de l'ètica imperant a la
professió són les dones, els d'esquerres, els
d'entre 46 i 55 anys, els caps de secció i els de
la ciutat de Tarragona.
En aquest mateix sentit, els enquestats s'han
mostrat majoritàriament d'acord amb l'existència
d'un organisme de seguiment i compliment del
Codi Déontologie: el 81,5% el considera
necessari. Aquest organisme, el Consell de
Garanties de la Informació, es constituirà el dia u
de desembre, en la cloenda del Tercer Congrés
de Periodistes Catalans.
—La premsa escrita ha
desbancat la ràdio en
credibilitat, respecte a
l'enquesta de fa quatre anys—
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Un 25% dels
periodistes
vol canviar
de feina
Satisfacció econòmica Satisfacció professional
[j] MOLT SATISFET
Q SATISFET
Els periodistes es manifesten en general força
satisfets del seu treball. En una escala de 0 a 10,
la mitjana de satisfacció professional és del 7,37.
Els percentatges més alts es troben entre els
homes, els de més de 65 anys i els no col·legiats.
En aquesta mateixa línia, un 71% dels
col·legiats no s'ha plantejat mai canviar de
professió, un 4% no ha respost i el 25% restant
sí que preferiria dedicar-se a altres coses, per
insatisfacció professional o per causes
econòmiques i familiars. Respecte a l'enquesta
de 1992, el percentatge de periodistes disposats
a canviar de professió ha disminuït lleugerament
(era d'un 74% en aquella ocasió), i els motius per
fer-ho que més increment han experimentat són
els econòmics (d'un 5 a un 7,5%).
L'enquesta ha tractat, en aquest aspecte, de
contrastar els desitjós amb la realitat, i ha fet un
estudi de la mobilitat professional dels
periodistes. La premsa escrita és el mitjà que
menys canvis registra: un 57% dels enquestats
que treballen en premsa escrita diària ja ho feien
fa quatre anys. Cap altre mitjà registra un
percentatge tan alt.
En general, el transvasament es produeix des
dels diaris —que acostumen a ser la porta
d'entrada a la professió— cap als altres mitjans,
en tots els quals hi ha un nombre important de
professionals que provenen de la premsa escrita.
Un altre dels transvasaments típics és des de
la ràdio cap a la televisió. En aquest últim mitjà
hi ha un volum destacable de professionals
(38,4%) que anteriorment treballaven a la ràdio.
En general hi ha molta més mobilitat en els
audiovisuals que en la premsa escrita, on la gent
acostuma a canviar menys sovint d'empresa.
Els diaris, el mitjà preferit
Sense ser tan dràstics com els que preferirien
canviar d'ofici, un mateix percentatge (25%)
voldria almenys canviar de mitjà, i un 30% en
tindrien prou amb poder fer una feina diferent en
el mateix mitjà per tal d'obtenir la satisfacció
professional a què aspiren.
Pel que fa al lloc favorit per treballar amb
satisfacció, la premsa escrita diària ocupa la
primera posició, amb quasi un 40%, seguida de
la televisió, amb un 20%. El lloc menys desitjat
és el de la premsa comarcal, amb un percentatge
que no arriba ni a l'l%, seguit dels setmanaris
d'informació general (3%) i la premsa esportiva
(3,8%).
El nom de l'amo
Un 13% dels periodistes entrevistats no sap qui
són els principals accionistes del mitjà per al qual
treballa, percentatge que deu ser en realitat
pràcticament el doble si es té en compte que un
16,5% no respon a la pregunta. El grau més
espectacular d'ignorància del funcionament
empresarial es registra entre els periodistes de les
comarques de Lleida, on arriba al 50%, seguit
dels de la ciutat de Tarragona (27%).
Encara creix més el percentatge de periodistes
poc informats quan se'ls pregunta sobre la
situació financera del mitjà en què treballen: el
nombre dels que afirmen que no en saben res de
res passa del 40%. També aquí l'índex més alt es
registra a la ciutat de Tarragona.
Una mica més de la meitat dels que diuen que
coneixen aquestes dades troben bona la situació
financera del mitjà en què treballen, i
aproximadament un 15% la consideren dolenta.
Tants caps, tants barrets
En el mateix apartat de funcionament intern de
les empreses periodístiques, un dels resultats que
s'han de destacar —tot i que no resultarà cap
sorpresa per als periodistes que treballen en
mitjans i en coneixen els mecanismes jeràrquics
de funcionament— és que un 28,3% dels
enquestats ha afirmat que ocupa alts càrrecs. Cal
fer, però, dues precisions importants a aquesta
xifra tan voluminosa: la primera, que la saturació
de caps més gran es troba en els gabinets de
premsa, que sovint funcionen amb un sol
periodista amb càrrec de director; i la segona,
que aquest percentatge pot incloure entrevistats
que actualment no estan treballant com a
periodistes.
Internet, el
gran absent
de les
redaccions
Un 16% dels entrevistats tenen
a casa seva un ordinador
connectat a la xarxa telemática
amb el qual poden accedir a
Internet. Lògicament, el
mateix percentatge disposa de
correu electrònic, un servei
que va aparellat amb la
connexió a les xarxes de
serveis.
Pel que fa a les empreses,
la sorpresa és que només la
meitat dels periodistes (el 53%)
tenen accés a Internet des de
la feina, fet que reflecteix com
les noves tecnologies de la
informació entren molt
lentament als llocs de treball
que precisament més
n'haurien de disposar.
La dada és especialment
reveladora si es té en compte
que en aquest 53% cal
incloure-hi els free-lance, que
treballen a casa, i els
professors, que ho fan a la
universitat. Aquests últims, a
més, constitueixen el
percentatge més elevat
d'aquest grup.
Quant a l'accés a cadenes
de televisió estrangeres per
mitjà d'antena parabòlica, un
21% dels enquestats en
disposa a la llar i un 44% a la
feina.
L'enquesta també
preguntava sobre la
informatització de les
redaccions, però aquesta és
una dada poc significativa,
perquè és ja una realitat
imposada i acceptada
pràcticament a tots els mitjans.
—La premsa escrita també
ocupa el primer lloc en les
preferències laborals dels
periodistes—
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4 P El nivell de militància política i sindical entre els
A^ M d%|% periodistes segueix essent molt baix, però això
no ®s obstacle perquè tinguin una excel·lent
consideració dels sindicats (només
_ sumen un 17% els que
n'expressen una opinió
AA^^A A CU19 • "dolenta" o "no gaire bona").
_® D'una manera aclaparadora,
els enquestats se situen en un
I 2A ventall entre el centre i l'esquerra, i un
CA ACA nombre insignificant (7%) en l'espai des del
centre cap a la dreta.
premsa
comarcal,
i els més
dretans,
els
auxiliars
de
redacció
Un 5% d'afiliats a partits politics
La major part dels periodistes catalans
no tenen cap inconvenient a declarar
la seva militància en un partit polític.
Només un 11,2% es va negar a
respondre a la pregunta "Està afiliat a
algun partit polític?". Un 83,8% va
contestar que no, i el 5% que sí que està
afliat es reparteix a parts gairebé iguals
entre el PSC (1,5%) i CDC (1,3%), amb
percentatges insignificants d'afiliats a UDC
(0,3%), ERC (0,3%), PP (0,2%), IC (0,2%) i
altres opcions.
En canvi, un 20% es va negar a
manifestar les seves simpaties polítiques. Dels
restants, la majoria s'autoubica a l'esquerra.
En una escala d'l a 7, on l'I és l'esquerra i el
7 la dreta, un 55% se situen entre 1 i 3, un
13% al centre i un 7% a la dreta. Un 5% no
sap què respondre. Respecte a les respostes
de l'enquesta de 1992, ha pujat molt
lleugerament la simpatia per IC i PSC, mentre
que ha baixat envers ERC.
Les dones, un xic més a l'esquerra
La mitjana del total de la mostra és una
puntuació de 2,82 en l'escala de l'I al 7, molt
semblant a l'obtinguda en l'enquesta de 1992
(un 3), i més a l'esquerra que la mitjana
catalana, que se situa en un 3,5. Per
categories, les dones periodistes se situen
lleugerament més a l'esquerra (2,72) que els
homes, però les dades més significatives són la
Opinió sobre els sindicats
□
□
MOLT BONA (1,3)
BONA (39,5)
REGULAR (33,5)
NO GAIRE BONA (9,3)
DOLENTA (7,8)
NS/NR (8,5)
Distribució de les simpaties dels entrevistats pels
partits polítics en funció de si estan col·legiats o no
PARTITS % COL·LEGIATS % NO COL·LEGIATS
PSC-PSOE 21,2 10,6
CDC 9,8 12,8
UDC 4,8 1,7
PP 2,6 1,1
IC 24,0 13,9
ERC 14,8 6,7
Altres 1,7 1,7
Per cap d'ells 26,7 35,6
NS/NR 21,9 30,0
diferència entre els redactors de la premsa
comarcal i la resta, ja que els primers són el
col·lectiu que se situa més a l'esquerra de tots
(2,22), i el fet soprenent que els auxiliars de
redacció siguin la categoria laboral més
dretana, amb una mitjana de 3,13.
Un 15% d'afiliats a sindicats
Ben diferent és la situació pel que fa a
l'afiliació sindical. Es evident que l'aparició del
Sindicat de Periodistes de Catalunya ha trencat
la tradicional apatia dels periodistes en aquest
terreny. El percentatge global d'afiliació entre
els entrevistats ha crescut considerablement
respecte a l'observat en l'enquesta de 1992:
ha passat del 6,6% al 14,8%, xifra que
contrasta, recordem-ho, amb l'esquifit 5%
d'inscrits en un partit polític, i amb el 10%
d'afiliats a una ONG, que és una altra de les
preguntes que s'incloïen en l'enquesta.
Dels que pertanyen a un sindicat, un 70%
estan al SPC, un 10% a CCOO, un 3,5% a la
UGT, un 3,5% a la CNT i la resta a d'altres, o
no respon.
Entre els motius que es donen per no estar
afiliat hi ha en primer lloc que "no és
necessari" o "no serveix per a res" (dues
respostes molt semblants, que representen en
conjunt un 21,5% del total), i altres com "no
m'interessa", "no m'ho he plantejat", "no hi
tinc confiança" o "per principis".
Tanmateix, la dada més curiosa en aquest
àmbit és que els entrevistats pertanyents a la
premsa comarcal, l'únic col·lectiu en el qual el
percentatge de no afiliació arriba al 100%, són
els que més positivament han avaluat els
sindicats, molt per sobre de la mitjana. Els de
la ciutat de Girona són els que n'han fet una
valoració més alta.
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El 56%
creu
que no
hi ha
Exercici professional
Ser dona és: MOSTRA 1992 MOSTRA 1996
Un avantatge 16,4 12,7
Indiferent 61,2 59,8
Un inconvenient 17,1 18,8
NS/NR 5,2 8,7
sexual
En aquests quatre anys ha disminuït el nombre
de periodistes ■—homes i dones— que creuen
que hi ha discriminació per raó de sexe en el
periodisme: el 1992 eren el 47,9%, i ara són el
42,3%. El percentatge puja fins al 57,6% si es
consideren només les respostes donades per
dones periodistes.
També majoritàriament es creu que no hi ha
cap mena de diferència salarial entre homes i
dones i que la condició femenina és indiferent
tant per a l'exercici del periodisme com per a les
relacions i promocions professionals.
Malgrat aquestes opinions, quan l'enquesta,
fent un esforç de precisió, pregunta si creuen
que el fet de ser dona és un avantatge o un
inconvenient per treballar com a periodista, els
resultats donen una visió diferent: mentre que el
1992 un 16% dels enquestats creien que era un
avantatge, ara només ho pensen un 12%. Les
diferències augmenten quan es pregunta no
sobre l'exercici sinó sobre la promoció
Relacions professionals
Ser dona és: MOSTRA 1992 MOSTRA 1996
Un avantatge 15,3 10,8
Indiferent 65,0 64,0
Un inconvenient 14,6 18,0
NS/NR 5,1 7,1
professional: els que creuen que és un avantatge
han baixat del 15% al 8%, i els que pensen que
és un inconvenient han passat del 26% al 33%.
No cal dir que entre les dones és on es registren
els percentatges més elevats de respostes
pessimistes, sobretot pel que fa a la promoció
professional, en què un 51% de dones considera
que el seu sexe és un inconvenient. De tota
manera, es manté com a majoritari un elevat
percentatge, superior al 50%, dels que creuen
que és indiferent.
Creu que en la professió hi ha algun tipus
de discriminació per raó del sexe?
NO k
RESPON"
156.3
ENQUESTA 1996
ENQUESTA 1992
20 30 40 50 60
Promoció professional
Ser dona és: MOSTRA 1992 MOSTRA 1996
Un avantatge 14,8 8,2
Indiferent 53,2 51,2
Un inconvenient 26,6 33,5
NS/NR 5,4 7,2
—Creix el percentatge dels
que creuen que ser dona és
un inconvenient en la
professió periodística—
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Publicacions i Cultura,
el més valorat
del Col*legi
Formació, cultura, informació i publicacions
1 1■I
11
!
1 1 bib zJfc
MOLT SATISFACTORI SATISFACTORI NO GAIRE SATISFACTORI GENS SATISFACTORI
Serveis (mútues, borsa de treball, descomptes,...)
20,3
48
■ 1 1 II ■ 1
MOLT SATISFACTORI NO GAIRE SATISFACTORI GENS SATISFACTORI
Legal, jurídic i corporatiu
33.2
m m
,7
9.3
II ■ 1 .
MOLT SATISFACTORI íATISFACTORf REGULAR NO GAIRE SATISFACTORI GENS SATISFACTORI
En fer la selecció de la mostra, es va acordar en
principi que el resultat final de respostes
correspongués en un 70% a periodistes
col·legiats i en un 30% a professionals no
col·legiats que estiguessin en plantilla en algun
mitjà. A aquests últims se'ls va preguntar per
quin motiu no s'havien col·legiat, i la sorpresa va
ser que el percentatge més alt de respostes
(16%) és: "Perquè no sóc periodista". Els qui
contestaven així figuraven com a treballadors de
la informació en algun mitjà i, per tant, l'única
explicació possible és que, en la seva pròpia
consideració, la tasca que hi fan no es correspon
amb la d'un periodista. ¿Potser estudiants de
periodisme, arxivers, auxiliars de redacció,
fotògrafs, administratius, secretàries que figuren
en les relacions de personal de redacció que
faciliten els mateixos mitjans? En qualsevol cas,
els resultats de l'enquesta, en no poder-se
presentar de forma personal, sinó conjunta i
anònima, no permeten aclarir aquesta dada
sorprenent.
En segon lloc, els enquestats responen que
no estan col·legiats perquè no els interessa
(15%), perquè no és necessari (14%), perquè no
tenen temps (6%) o els fa mandra (3%), per
manca d'informació (3%) o per qüestions
econòmiques (3%). Un 6% diu que no ho fa
perquè no hi està d'acord.
Mentre que aquesta pregunta es feia només,
lògicament, als no col·legiats, es va demanar a
tots els entrevistats que fessin una valoració de
les activitats del Col·legi. Els aspectes més ben
considerats són els de publicacions, cultura,
formació i informació. L'àmbit més mal valorat
és el d'assistència legal i jurídica, i en un lloc
intermedi es troben els serveis (mútues, borsa de
treball, descomptes...). Amb tot, hi ha sensibles
diferències territorials en l'opinió sobre el
Col·legi, ja que els periodistes de Barcelona
ciutat en valoren sobretot l'aspecte legal, els de
la ciutat de Girona, publicacions i cultura i els de
la província de Girona, els serveis. Les
diferències es produeixen també segons els
mitjans: els professionals de premsa comarcal
valoren més publicacions i cultura, els de la
ràdio, els serveis, i els professors universitaris, la
vessant legal.
En conjunt, però, la valoració que es fa és
majoritàriament "satisfactòria" o "molt
satisfactòria" en tots els aspectes. Destaca el
46,7% d'enquestats que no responen en ser
preguntats sobre l'aspecte legal, percentatge
superior al de periodistes no col·legiats, la qual
cosa denota un desconeixement d'aquests serveis
per part d'un sector dels col·legiats. Per contra,
les publicacions i actes culturals són coneguts per
la majoria de no col·legiats, fet que demostra la
seva utilitat en la vessant de projecció del Col·legi
vers l'exterior •
—Només un 6% dels
enquestats manifesta que no
està d'acord amb el Col·legi
de Periodistes—
